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KATA PENGANTAR 
 
 
Dengan memanjatkan puji dan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah 
SWT, karena berkat ridho dan limpahan rahmat serta karunia-Nya,  buku yang 
berjudul “ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, TEORI DAN PRAKTIK ini dapat 
penulis selesaikan. Buku  ini merupakan revisi dari disertasi penulis dalam 
meraih gelar doktor di bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum 
Universitas Diponegoro Semarang. 
 
Buku ini berusaha mengungkap dan mencarikan solusi terhadap 
permasalahan-permasalahan hukum (hukum ekonomi) yang berkaitan dengan 
tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Dalam 
pelaksanaannya tanggung jawab sosial perusahaan masih sangat bervariasi, di 
satu sisi ada perusahaan yang telah mengimplementasikan tanggung jawab 
sosial perusahaan dengan baik dan sistematis dan di pihak lain ada perusahaan 
yang mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan hanya lips 
service saja. Apabila semua perusahaan di Indonesia mengimplementasikan 
tanggung jawab sosialnya dengan baik, sistematis, dan dengan penuh 
kesadaran maka perusahaan dapat membantu memecahkan permasalahan 
nasional seperti pengangguran, kemiskinan, kebodohan dan lain-lain, yang 
belum dapat dipecahkan oleh pemerintah.  
 
Sangat disadari sedalam-dalamnya bahwa dalam penulisan buku ini 
Allah SWT  selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan yang luar 
biasa, sehingga buku ini dapat penulis selesaikan. Demikian juga halnya dengan 
berbagai pihak yang sangat dengan tulus hati dan terbuka membantu, baik 
materiil maupun immateriil dalam proses penyelesaian penulisan buku ini. 
Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa sangat hormat penulis sampaikan 
ucapan terima kasih yang sebesar-besar atas partisipasinya.  
 
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang amat terpelajar 
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H., selaku Promotor  dan Prof. Dr. Moempoeni 
Moelatingsih, S,H., selaku Co Pomotor adalah dua pribadi yang banyak berperan 
dalam proses penyelesaian studi lanjut pada Program Doktor Ilmu Hukum 
Universitas Diponegoro Semarang. Beliau berdua adalah pribadi yang sangat 
humanis dan memiliki kerendahan hati yang luar biasa, yang tanpa henti-
hentinya memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis. Suatu hal yang 
sangat sulit dilupakan dari kedua pembimbing adalah sifat kesetaraan, 
keterbukaan dan konsisten dalam setiap bimbingan.  
 
Ucapan terima kasih patut pula penulis sampaikan kepada sejumlah 
insan yang berperan terhadap penulisan buku ini, yaitu kepada: 
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi DEPDIKNAS di Jakarta.  
2. Ketua Umum Yayasan Pembina, Rektor dan Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus. 
3. Rektor, Direktur Program Pascasarjana, dan Ketua Program Doktor Ilmu 
Hukum  Universitas Diponegoro Semarang. 
4. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.; Prof. Dr. Muladi, S.H.; Prof. Dr. Esmi 
Warassih Puji Rahayu, S.H., M.S.; Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, 
M.P.A.; Prof. Dr. Liek Wilardjo, Ph.D., D.Sc.; Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, 
 v 
S.H., M.H.; Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, S.H., MH.; Prof. Dr. 
Miyasto, S.U.; Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.; Prof. Abdullah Kelib, S.H. 
kesemuanya merupakan pribadi yang amat terpelajar. 
5. Prof. Dr. Soedarsono, M.S., mantan Rekrtor Universitas Muria Kudus; 
6. Prof. Dr. HM Ali Mansyur, S.H. CN. Mhum., Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., 
M.Hum.; Dr. Nanik Trihastuti, S.H., Mhum.; Prof. Dr. I. Gede A.B. Wiranata, 
S.H., M.H. dan  Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum teman yang sangat 
humanis, motivator yang ulung, dan selalu memberikan semangat.  
7. Rekan-rekan Angkatan X (2004/2005) di PDIH UNDIP yang memiliki 
kebersamaan tinggi dalam berbagai hal dan sungguh menumbuhkan 
rasa kekeluargaan yang sulit untuk dilupakan. 
8. Pengelola administrasi dan perpustakaan PDIH UNDIP. 
9. Rekan-rekan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 
yang telah memberi dorongan moril maupun materiil.  
10. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
 
Kedua orang tua, H. Ruslan Suwardjo dan Hj. Rusijah Wasijo yang 
selalu memanjatkan doa dan memberikan semangat. Kepada istriku tercinta 
Kustiningsih, S.Pd., dan anak-anak tersayang Amalia Nur Alifah, Fajrin Nur Afrizal  
dan Ichlasul Nur Rafiqin yang menjadi motivator penulis. 
Semoga kepada mereka semua, Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha 
Mengetahui memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta pahala atas segala hal 
yang telah diberikan. 
 
Dalam penulisan buku ini, upaya secara maksimal telah dilakukan 
sesuai dengan tata kaedah penulisan dan intelektualitas keilmuan, serta telah 
dipertahankan di hadapan para Guru Besar yang tidak diragukan kepakarannya, 
namun karena penulis adalah manusia biasa maka penulisan buku ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran para pembaca sangat 
terbuka dan akan dierima dengan senang hati agar karya ilmiah ini menjadi 
lebih baik dan bermanfaat dalam pembangunan sistem Hukum Nasional 
khususnya Hukum Ekonomi. 
 
Semarang,    Desember 2010 
 
 
 
 
Dr. Suparnyo, S.H. M.S. 
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KATA PENGANTAR 
 
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H. 
 
 Buku ini adalah buku yang perlu dibaca bagi para ahli hukum, 
calon ahli hukum dan juga bagi para pengusaha, karena buku ini 
mendeskripsikan perkembangan teori-teori dan paradigm baru dalam 
menjalankan usaha.  
 
Tujuan utama  pengusaha adalah mencari keuntungan 
sebagaimana salah satu unsur yang melekat pada pengertian 
perusahaan. Namun, paradigma baru menyatakan bahwa tujuan 
perusahaan yang perlu menjadi perhatian tidak hanya mencari atau 
mengejar keuntungan, namun yang lebih penting dari itu adalah bahwa 
perusahaan yang dijalankan harus berkelanjutan. Oleh karena itu, agar 
perusahaan mendapatkan keuntungan dan berjalan secara berkelanjutan 
maka perusahaan perlu melaksanakan tanggung jawab sosial (Corporate 
Social Responsibility). 
 
Buku yang merupakan revisi disertasi dalam menyelesaikan tugas 
akhir program doktor ilmu hukum ini termasuk materi yang masih jarang 
mendapatkan perhatian atau kajian, khususnya secara yuridis sehingga 
buku ini layak untuk dibaca. 
 
Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 
Responsibility) ini merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan, di 
samping tanggung jawab secara ekonomis dan lingkungan. Tanggung 
jawab sosial perusahaan ini pada awalnya bersifat sukarela, namun 
karena pentingnya tanggung jawab ini maka beberapa peraturan 
perundang-undangan mengatur substansi tanggung jawab sosial 
perusahaan.  
 
Tanggung jawab sosial perusahaan akhirnya menjadi kewajiban 
perusahaan untuk menjalankannya setelah keluarnya Undang Undang 
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada 
tanggal 16 agustus 2007. 
 
            Semarang,    Desember 2010 
 
 
                  Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H. 
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